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1973 年から 1979 年にかけて，箪者が磁 山市内で採集した陸生等脚目甲殻類について報告する 。
今回報告するのは下記の 9 種で， うち 1種は新種である 。
Family Tylidae ハマダン ゴム シ科
Tylos sp. ハマダンゴムシ
Family Ligidae フナムシ科
Ligia exo tica Roux フナムシ
Li gidum japonicum Verhoef ヒメフナムシ
Family Oniscid ae ハマワラジムシ科
E-ralon おCZIS CO 面 A rcange l!i オカメワラジムシ（新称）
Famil y Porcelionida e ワラジムシ科
Porce llio scaber Latreil e ワラジムシ
Porce ll io toyam ens おn. sp. サピワラジムシ （新称）
Porcellzo macula 加 Iw am oto フィリワラ..ンムン‘
M etoponorthztS pmino sztS (Brandt) ホソワラジムシ
Famil y Armadilididae オカダンゴムシ科
Armadilid ium vulga re (Latr ill e) オカダンゴムシ
The taxonomy and faun! sur vey of terestrial isopd crustaen ha ve be n much 
ignore d in Japn . For sevral years , I have be n tr yin g to colect th e animls at Toyama 
City . Although th e colection is yet smal , I hav e so far found nie spec ies includin g one 
which is new to sc ienc . The specimns were pre se rve d in alcoh , di sect d and exam ined 
in glycero. Al th e figure s were dra wn by usin g camera lu cida. 
Befor go in g furthe , I w ish to ex pres my sincer gra tiude to Dr .Saburo Nishmura of 
the Kyoto Universty for reading th e manuscript. 
* Contr ibu tions from th e Toy am a Sc ienc e M use um No .7 
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Family Tylidae 
Tylos sp_ 
(Japnes name : Ham-dngomushi) 
The specimn wer colected from the uper zone of sandy beach at Hamkurosaki . 
It lives in somewhat wet and coarse san d, especialy under the wel drained wrack. The 
precise specific id entification of the presnt comnest marite isopd of Japn , hitherto 
often treated as Tylo s granulatus Miers, is postned to a futre study. 
Mate ガal examind : 2早早， near the Toyam a Youth Hostel at Hamkurosai, co ll. N. 
Nunomura, Oct. 20, 1978 . 
Family Ligidae 
Liga exotica Roux, 182 
(Japn ese name : Funamshi) 
Thi s spec ies live s on the quay wals and terapods protecting coastal constructions in 
the harbos , espc ialy of Iwase and Mi zuha shi. 
Ligdum japonicu.m Verhoef, 198 
(Japnes name : Hime-funash)
Th e species is restricted to prety wet habitats such as those found adjcent to rivers. 
Mat er ial ex amin ed : 1含 2辛辛， near the Hiok-ba shi Bridge, acros th e River Joganji, 
coll. N. N unomur a, Jan . 1, 1976. 
Family Oniscdae 
Exaloniscu corti Arcangeli, 1927 
(Japne se nam e : Okame-wrjiush, new name) 
(Figure 1) 
M ate ガal exa min ed : 2含含(4.6-8m in body length) , Hikate, coastal are of Toyama 
City, facing Toyama Bay , coll. N. Nunomura , May 23, 197 . 
Habit at : Specim ens wer colected in a leaf litter zo ne of pine forest at Hikate . 
De sc ガption : Body somewhat oblng oval, about thre times as long as broad. 
Body surface rather smoth ; pale brown in color. 
First ante rather long and thr e -segm nt ed; terminal segmnt with about six 
aestheasc at outerms tip. Second ante about two-sevnths as long as th e body; 
fir st pedunclar segm nt smal ; seco nd seg ment oblng ; third segmnt smal and 
triangular ; fourth and fifth seg ment s oblon g and long est ; flagelum slightly longer than 
the fifth pedunclar segmnt; each flag ellar segmnt simlar in length ; terminal seg ment 
with a long and sevra l sm all spines. 
Cephalon peculiar in shape ; medial proces wide but low ; lateral lobe short but 
sharply point ed. Eyes smal, oce lli not di scern d. Epimera of peraonl somites IV -V II wel 
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Fig. 1. E-i:alon おcus corti Arcange lh 
A. Dor sal vie w. B. Fir st ant en a. C. Seco nd antena. D . Mandibl e. E. Fir st ma xilla 
F. Second m ax illa. G. Maxilp ed. H. Fir st pera eo pod. I. Sevnth peraeop od. 
J. Pene s. K. Endop od of mal e fi rs t pl eop d. L. Endopd of male second pl eo pod 
(A ll the specimn are m ale fr om Hikat e) 
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devloped. Mandible rather slender with thre strong teth. First maxil with ten curved 
teth at the tip of outer lobe. Second maxil stout; medial lobe caries a series of about 
six to sevn smal parle l ribs. Maxilped stout and rectangular . 
Pens club-like in shape . Endopd of male first pieod long with a renifom structure 
near the tip. Uropd short. Telson triangular. 
Remarks : The presnt specimn agre wel with the original description (Arcangeli, 
1927), whic is based on the specimn from the Pacifc side of Japn, Corea and China 
Family Pqrcelionidae 
Porcelio scaber Latreile, 1804 
(Japnes name : Warjimush)
This species is very comon in the pine forests at Hamkurosaki, Iwase and Hikate . 
Mat erial examind : 1含， Imagwbashi at Hamkurosai, coll. N. Nunomura, June, 29 , 
1978; 2含含 2早早， bank at the estuary of the River Joganji, coll. N, Nunomura, Oct.20, 
1978; 26 含含 14 年早， Hamkurosai, coll. N. N unomura , Oct. 20, 1978; 3含含 2早早， Joshi Park , 
coll. N. Nunomura, Nov. 27 , 197 ; 4含t 4早辛，Yokgshi, coll. N. Nunomura, Feb.7,197. 
Porcelio toyamensi, n. sp. 
(Japnes name : Sabi-warjimushi, new name) 
(Figures 2 and 3) 
Material examin ed : 2含含 (1 含 holtype, 6.3m in body length and 1含partype, 7.5m 
m body length) , and 5年早 (1 早 all otype, 7.8m in body length, and 4辛早 partypes, 4.8-
8.4m in body length), Hamkurosai, coll. N. Nunomura , Feb . 7, 1979. Type series is 
deposited at the Toyama Scien Museum: holtype male (Cr-107), alotype femal (Cr-108) , 
partyes (Cr-109 - 13). 
Habita: Under the leaf litter and on underside of relative ly big stones in the pine forest. 
De scription : Body somewhat oblng and oval, about 2.5 times as long as wide . 
Hindo-lateral angles of peraonl somites IV- acute and protude. Body colr slightly 
redish brown, with many paler spots. Granules of dorsal surface sparsely scaterd on 
each peraonl somite . 
First ante smal and thre-sgmentd , terminal segmnt bearing about nie aestheasc 
at the tip. Second ante prety long; first to third pedunclar segmnt almost rectangular; 
fourth segmnt somewhat elongated; fifth segmnt about thre time as long as the third . 
Biarticulate flagelum almost as long as the fifth pedunclar segmnt ; terminal segmnt 
about two-fifths of the first segmnt and with a relatively long seta at the tip. 
Cephalon mediocr in size ; frontal lobe triangu late ; lateral lobes rather prominet 
and rectangular. Eyes mediocr with 20-26 ocelli. 
Mandible rather stout ; pars incisiva rather big; two peniciles on both sides . Outer
lobes of first maxil rather stout with eight teth whose tip is round; iner lobes with two 
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Fig. 2. Porcelio toyamaensis, n. sp 
A. Dor sal view. B. Fir st an tena . C. Second antena. D. Fir st m ax ill a 
E. Sev nth pera opod . F .Ma le first pleop d . G .M ale seco nd pleopd (A an d E: hol oype ma le, 
B and C : alot ype femal e, D ,F -G : partype male). 
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Fig. 3. Porcelio toyaina ensis , n. sp. 
A . Left mandibl e. B. Right mandible . C. Maxiliped. D. First peraeopod. E. Seventh peraeopod. 
F. Uropd G. Telson. (A an d B : all oty pe femal, C : holot ype mal e, D-F : paratype female, G. 
alotype female) 
peniciles. Second maxil rectangular; medial lobe caries a series of about 23 smal paralel 
ribs. Maxilped rectangular. 
Al the peraods are almost simlar in shape in both sex but the size gradu ll y 
increas posteriorly; basi oblng ; ischum ob long with a relatively big seta at outer 
corne; merus rectangulr with about sevn to ten setae on iner margin and a seta at 
outer corne ; carpus oblng with four to ten setae on in ner margin, and a seta and about 
ten sma ll spines on outer margin ; produs long with two to sevn setae on iner margin 
and six to eig ht spines on iner margin ; dactylus with a bifid claw. 
Pens slender. Endopd of male first pl eop d club-shaped and with about six smal 
spines near the tip . Endopd of male second pleod longer than the exopd and rec urved 
outerwads. Uropd s rather stout ; prodite stout; endop it e oblng with sevral smal 
spines on iner margin and a few longer setae at the tip; exopdit laceolate-obln g with 
a、bout five setae at the tip. Telson haste in shape and about 1.5 times as long as broad. 
R emarks : The presnt species is most closely alied to Porcelio su bmaritu s Iwamot 
from Yokohama (Iwamot, 1943), but difer s from the later in the fo ll owing point s : (1) 
smaler median proc es of cephalon, (2) shorte carpus of mal e sev nth peraod, and (3) 
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long er endop of seco nd pleop d in male. 
The pr esn t new spec ies is found together w ith Por ce ll io sca ber Latre ille at Ham ak urosaki. 
Th e forme is readily di stin gui shed, howevr, from th e later in the folwing points: 
(1) redish body co lor, (2) shorter first flagelar segmnt, (3) shape of ce pha on , and (4) shape 
of ant erior corne of peraonl somite. 
Porcelio macultzLS Iwamot 1943 
(Japne se name : Fuiri -war jimu shi) 
(Figure 4) 
Material exa min ed : 2含含 1辛，Hioki-bashi, acros the Ri ver Jo ga nji , coll. N . Nunomura , 
Jan. 1, 1976 ; 1 t, Horik awako izumi , co ll. N. Nunomra, Aug. 2 , 1976 ; 2 t 含 1早， Kinsenji
near Si njo , co ll. N. Nu nomu ra, May 3, 1976 ; 2含含 4早早，Josh i Park, co ll. N . Nuno mura , 
Nov. 27, 19 78. 
H abitat : Specimns wer co ll ecte d from grasy spots in such places as bank , park , 
and ga rd en of residenta l areas. 
D escrip tio n : Body convex, about 2.3 tim e as long as w ide; body surface rather smoth; 
body co lor brown wit h m any pa ler spots. Sma ll gran ul es are scater d sparse ly on dorsa l 
sid e of pera eo nal so mit es . 
First ante smal ; first segm nt rectangu lar; seco nd seg m ent short; les than half 
of the width ; termina l segm nt con ica l bear in g five setae at the tip. Second ante 
compsed of fiv e peduncla r seg m ent s and two fla ge ll ar seg m ents ; basl thre pedunclar 
segm nt s short ; fourt h segmnt is twice as long as the third ; fifth is thre time as long as 
the third ; terminal flagelar seg m ent is 1. 8 times as long as th e base! flagelar segm nt. 
Cephalon with lo w triangu late m edian proces and rectangular late ral lobes. Eyes with 
about 2 oce ll i. 
Labrum pent ago nal in shap e. R ight mandibl e wit h four- hea ded toth; lac in a mo bill s 
chitini ze d. Left mandib le w ith a two -h ea ded tot h ; lac in a mobils chitini ze d. 
First ma xill a with two lobes; oute r lobe w ith about eight cur ve d teth . Second max ill a 
divde into two slend er lapets ; the m edi al lobe car ies a se ries of about sevra l sm all 
par llel rib s. Max illip ed rather prominet ; endit e broad w ith so me sho rt setae . 
A ll th e peraods are al m ost simlar in shap e. 
Pens slend er, lin ear -l anceo late. F ir st pleopd in mal e is m odifie; extns st raig htl y; 
apex curved and wit h a se ri es of eight smal spin es, Second pleopd in mal e is also
modifed ; sty lu s long an d cur ved; exo pod elongated an d triangular. 
Metopnrthus pruinos Brandt, 193 
(Japn es nam e : H os-warj imu shi) 
T he pre se nt cosmplitan spec ies is rather rar e in Toyama C it y. 
Material examind ; 1早，Kur ehayma H ill , co ll. K . Kazui , May 10 , 19 79. 
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口
Fig . 4. P orcelio m acula tus Iw amoto 
A. Dor sal view. B. Seco nd ant en a. C . L abrum . D. L eft m andibl e. E . Ri ght m andible 
F. First m ax illa . G. Maxilp ed. H . Fir st pera eo pod. I. Sevnt h pera eo pod. J. P enes. 
K. Endopod of m ale fir st pleo pod. L. M ale seco nd pl eo pod . M . Uropod 
(A, C, E , J-M : ma le, B, D, F-1 : fe male). 
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Family Armadildiae 
Armadildium vulgare (Latreile), 1940 
(Japnes nam e : Oka-dngomushi) 
The spec ies is probaly the most abu nd ant and widely distributed among land isopds 
in the urban are of Toyama City . It is espc iall y abundt in the park, gardens, and farms, 
and evn on the are coverd w ith conret or other artificial materials . On the other 
han d , it is hard ly found in the fo rests. 
Mate ガal exa mined : 2含含 2早辛， Horikawzumi, coll. N . Nunomura, July 16 , 197 3 ; 
l含 Hagiwrbashi , co ll. T. N un omura, Jan. 4, 19 75 ; 1含， peak of J oyama Hil , coll. 
N. N un omur a, Mar. 6, 19 75 ; 1含 Kinsenji near Sinjo , coll. N. Nunomura, Ma y 3, 1976 ; 
3含含 3早辛 Imag wa ba shi near Hamkurosaki, coll. N . Nunomura , June 29, 197 8 ; 5含＄
6辛早， Hikate , coll. N . Nunomura, May 23, 197 ; 1含， Joshi Park, co ll. N . Nunomura , 
Jul y 2, 197 . 
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